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（2006）、COP13（2007）への報告、2006 年４月 15 日までに各国
の考えを提出し対話を開始することなど具体的作業手順とプロ
セスが合意
議定書３条９に基づく附属書 I 国（議定書先進国及び市場経済移
行国）のさらなる約束に関する検討の開始と手順に合意
議定書９条に基づく議定書レビューの準備手続きに合意し、各
国は関連の情報と意見を 2006 年９月１日までに提出
http://www.env.go.jp/earth/cop/cop11/hyoka.pdf を基に作成
（注） マラケシュ合意：2001 年にモロッコのマラケシュで
開催されたCOP7において合意された決定。京都議
定書に定められた諸制度（排出量取引制度等）を実施
するために必要な運用ルールを定めている。
